List: Askew for President Committee Members, Non Committee Members. by unknown
(OMMITTEE MEMBERS (VOTE FOR 50) 
2---ALFREDJ Jomes M. 
8---BALLJ Gloria F. 
16--BOWERSJ Richard Lee 
17--BOWERSJ Sarah Monroe 
24--CALDWELL, Ethel M. 
25--CARTER, Hilton B. 
29--CHANDLER, Gwendolyn Jenkins 
34--COURTNEY, Fronk 
35--COVIL, Edgar G. 
40--DAY, Harriett Sm i th 
41--DAYJ Romon L. 
42--DENNINGJ Thomas Duane 
48--FERGUSON, Emmet F, 
50--FIELDSJ Emma Elizabeth 
52--FOORJ Mory R. 
55--FRAZIER, Bonnie H. 
59--GALBREATHJ Gerald ine E, 
61--GILL, Eva N, 
62--GILLJ Russell E. 
63--GORDONJ Robert A, 
70--HAZOURI, Carol 0. 
71--HETHINGTONJ C, Fronk 
74--HOLTJ Edward 
79--JACKSON, McArthur 
84--JOHNSONJ Mory Ruth 
NON COMMITTEE MEMBERS (VOTE FOR 16) 
20--DALEJ Howard L. 
22--DAYJ Lee Ann 
23--DEANJ Marsha R, 
26--FRIEDMANNJ Fronk X, Jr, 
27--GALBREATH, Estelle G. 
39--JARRELLJ Wolter G. 
50--McINTOSHJ Charles Byron 
52--MILNEJ Douglas J, 
92--KLEINLEIN, Eva L. 
95--LANGTON, Michael E. 
96--LASTER, Bonnie J, 
98--LICHTWARD, Fred W, 
99--LICHTWARD, Violet 0, 
103--MAYJ Jomes Bowen, Jr, 
105--METTE, Richard H. 
108--NIXON, Joseph J, 
110~-0'CONNOR, Patrick Fitzgerald 
112--0 ' SHEA, Joan S. 
113--0WENSJ Samuel E. 
116- -PRICE, Annabelle 
119--RIPLEY, Josephine L, 
123--RODDENBERRY, Horry H. 
124--ROSENBERGERJ Floyd E. 
129--SINGLETARY, Carmel T, 
130--SINGLETARYJ Samuel C. 
134--STANLEYJ John Gilbert 
139--TURKNETTJ Norma L. 
141--VOELKER, Carol M. 
143--WELCHJ Thomas R, 
144--WEST, Erceil E. 
145--WILLIAMS, Arnolto 0. 
150--WOOD, Terry R. 
151--WYTZKAJ Jone C. 
55--PAJCICJ Anne K. 
62- -ROBINSONJ Andrew A. 
64--SCHELLENBERGJ Robert W, 
66--SHUMERJ Margaret 
76--WHITEJ Will iam E. 
80--WOODLIEFJ Mitchell E. 
81--YATES, Alton W, 
82--YATESJ Gwendolvn C. 
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